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2   デジタルカメラの開発歴と基本構成 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表１　デジタルカメラの基本構成
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れ 20）、ANVAR（National Agency 
for the Valuation of Research）、
Créalys（ローヌアルプ・インキ









ー リ エ 大 学（Université Joseph 
Fourier ／ Grenoble I）、及び、リ
ヨン国立高等師範学校（Ecole 



























5   フランスの技術イノベーションの伝統とVarioptic社 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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6   日本の産学連携の進め方への提言 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表 13　大学発ベンチャー企業数の推移
経済産業省資料もとに科学技術動向研究センターで作成
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04）  斉 藤 正、 山 口 進：「1.3M マ ク
ロ切替マイクロカメラユニット
の 開 発 」KONICA MINOLTA 













の展望」、1, ’02, Vol. 40.
10）  http://www.varioptic.com/en/
technology.php（July 5. 2005）
11）  B. Hendriks et al. Proceedings 
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